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El presente mapa. se realiz6 en base a la inteI:pretaci6n de fotogra
fias aêreas deI l.G.M., a escalas 1:60.000 y 1:37.500.
La foto-interpretaci6n m::>rfo-edafol6gica fue restitufda sobre un fon
do bâsico de1 I.G.M., rectificada 0 canp1etada con i.Inâgenes Landsat.
IDs trabajos d~ campo se rea1izaron entre los afios 1. 976 Y 1. 981,
con la va1iosa ayuda de1 CREA y de la Misi6n Sa1esiana en Macas para
los vue10s.
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LEYENDA
0RGANlZACION DE lA LEYENDA
Por cada unidad tenE!IDs:
- Altitud Y cltma.
- Fisiograffa y pendientes.
- Substrato y roca madre.
- Clasificaci6n t~on6mica.
- Vegetaci6n natural y usa actual.
- Limitaciones de usa y recanendaciones de rnanejo.
A. VERrIENrE ANDINA ALTA. ZOOA DE .?I)DEIAIX> GLACIAR 0 NIVAL
A.1. - Glaciares y nieves sobre lavas, tobas 0 rocas rretantSrficas
- Altitud superior a 4.500 m.
A.2. - Relieves rocosos agudo~
- Altitud 3500-5000 m. Régimen de temperatura Isofrfgido con
precipitaciones desc:onocidas (no existe estaci6n pluvicrœ-
trica en las unidades) y niebla, granizo 0 nieve.
- M:::ldelado originaJ.roonte glaciar 0 nival, actualmente disec-
tado par erosi6n linear.
Pendientes irra::JUlares y fuertes (hasta la clase 6 y a Iœn~
do con abruptes) •
- Rocas volcânicas 0 rretan'6rficas, a veces con esccrobros y ~
renales.
- ORTHENI'S, PSN+ŒNTS, CRYANDEPTS 0 DYSTRANDEPTS subgrupos
LITHIC 0 ENTrC.
- Pm-ann alto.
- Protecci6n integral.
B. VERrIENTE ANDINA ALTA. ZCNA CON M:>DELAOO VOLCANICD
B. 2 . - Faldas deI volœn Sangay
- Altitud 2500-5000 m.
- Acumulaciones de tores y cenizas inestables con pendientes
fuertes; y muy fuerte microdisecci6n.
- ORIHENTS.
- Vegetaci6n pionera, chaparro Y msque.
- Protecci6n integral.
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C. VERl'IENrE ANDINA ALTA. ZOOA DISECTADA
C.I. -Relieves de disecci6n agOOas en rocas rretam'Srfica5
- Altitud 2000-4000 ID. Regfirenes de t:arqJeratura lsotérntico
a Isofrfgido con precipitaciones alrededor de 3000 ITm.
- Dise<~ci6n irregular con IJE>..ndientes muy fuertes (Clase 6)
- Rocas indiferenciadas bajo capa de cenizas, p:>siblanente
espo.r.~dica al sur.
- DYSTAANDEPTS (sobre los 2000 ID.) 0 HYDRANDEPTS (bajo los
2000 ID.) a menudo LITHIC 0 PARALITHIC, con DYSTROflETS do~
de no hay cenizas.
- MatoTral y basque, s:ubstituyéndose par praderas en algu-
nos lugares.
- Limitaci6n par clima, pendientes, susceptibilidad a la e-
rosi6n y baja fertilidad del suelo. Protecci6n 0 refores-
taci6n con usa a~rrOPeCUariomuy restringido en las partes
de mmer pendiente.
C.3. - Relicves de disecc.i.6n a9'-!90s ~n rocas gr:anfticas
- Altitud 1200-2500 m. RegfJœnes de temperatura Isoh~
mica con precipitaciones alrededor de 4000 mu. y mucha ni~
bla.
- Disecci6n regular con pendientes largas y muy fuertes (Cla
se 6).
- capas sueltas e inestables de granita rreteorizado bajo r~
cubrimiento variable de cenizas.
HYDRANDEPTS a rrenudo PARALITHIC.
- Basque con algunos intentos de colonizaci6n.
- Limitaciones r:or clima,· pendientes, inestabilidad y susceE.
tibilidad a la erosi6n, a6n en candiciones naturales y ~
ja fertilidad del suelo.
- Protecci.6n integral sin ningt1n usa agropecuario ni fores-
tal.
C. 6. - Relieves de disecci6n rroderada en rocas sed.irrentarias y
senù.;ret:arr6rficas
- Altitud 1000-2000 ID. Regliœnes de tanperatura Isoh~
mico con precipitaciones alrededor de 4500 mu. y niebla.
- Disecci6n irregu!ar con pendientes fuertes (Clase 5-6).
- Rocas indeferenciadas bajo capa de cenizas.
... / ....
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- HYDRNIDEPTS.
- 80&,:p..1I ·' substi tuyéndose IXlr pastizales en algunos lugares
- Limitdciones (X)r clima, pendientes, inestabiIidad y suscee
tibiLdad a rrcviJnjentos en masa del subsuelo y baja ferti-
lidad deI suelo.
Protecci6n y refOlestaci6n con usa agropecuario muy restrin
gido en las partes de menor peroie.nte.
N. VERTIFNI'ES SUEANDINAS. ZCNAS (.'CN ~.ll.JX) ESTRfJ(..~ DISF,c'T'AlX)
N.I..:..--=-_I3eUp'Ves a rœnudo .~~~_~~~~_ilrentarië.ls.-lçT.~~ceo
~_~jf(o.renciado) f c:.0n~ dE: œnizas, f..'Se:sa~il norte pero
delgada 0_ eSe?r;1(h(~. al s~~
- AIUtud 500-2500 m. Re:jlln(c'l1eS de t.k'J'l'Perat~ura Isohyperté.nt\j.::,
çO-Is<..t.êrmiOJ con pn:>-c'ipitaciones alrededor de 2300 IT1Ti. (Mên
dez).
- Disecci6n irregular en 1utitas sue1tas, con a veces cuestas
o [Xmc's de azucar en arenisClls. Penchentes variables (Clase
4-6) .
HYDRANDEPT'S sobre œ.nizas, 1'Y"'i'IC DYSTRO P fJ"::"'S aIn:'\rillentos
sobre lut.i te"1S y ORl1frur5 sobre areniscas cuarc!ticas
- &1SCrUC con qran extensi6n de (."\.lltivos y en especial pastiz~
les.
- Limi tiv;:i(\n fXJr susr:eptibilidad deI subsuelo a rrovimientos
en maSl y baja fer"tilidad deI suelo.
Protecci6n y refon~staci6n cun usa agro-silvo-pastoril <".n
partes factibles.
N.2. - RelÜ~.~es C!isirrétri'::Ûs y a menudo ~Jdos en rcx::as sedirre...nta-
rias......9- veces cali7..<ls (J_~âsicc) _ y cret.1iceo} con P9sili~~­
te cenüas sohre su vertiente noroeste
- AltHud 600-2500 m ~i.rnen Isohypert~..rmico-IB{jtérnûco; p~
ci.pi til l :iones descol 'ocidas.
- Disecc 6n deI d.cJro anUdl Cial en forma de cuestas largas y
chevro! les ag\.X3os.
Pendie.Jites disirrétl·Ü'..aS (Clase 4-()) con abruptos.
- Roca.s ~' suelos des< '()rxX": idos . ~:;e prestrne gran ext.-ensi6n de
ORI"Hllf 'S 0 ENJ.'IC IJYS'I'FüPI::PTS sobre areniscas cuarc!ticas
... / ....
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PJr el r,~lieve agudo que se observa. Posiblarente TYPIC DYS-
TROPEPTS sobre rocas sueltas e HIDRANDEPrS sobre cenizas.
- Basque y chaparro.
- Limitaci<5n estricta r.:cr relieve y escasez de suelos.
Protecci;5n integrali corresponde a la Cordillera de CUcut1î.
N. 3. - Relieves disi1œtricos rroderados en rocas sedimentarias (Ter-
ciario Ii
- Altitud (>00-1000 m. R~imen de temperatura Ischy.perténnico
con prec.i..pitaciones fuertes (Taisha, 2900 rrrn.) •
- Disecci6n de daros pE.~efios en fo:r:ma de cuestas 0 chevrones
mas 0 IœrIOS bie.n confonnados, con pendientes variable..s (Cla-
ses 4-6 con abruptos).
- Asociaci6n de rocas y suelos similares a los de N.2. y N.S.
- Basque.
- Limitaci6n PJr relieve, escasez de suelos y baja fertilidad
de estas.
Proteccion.
N.4. - Chevrones agudos alineados, en rocas sediIrentarias duras (Ter-
ciario y .creteiceo)
- Altitud 300-600 m. Clima siroilar aN. 3.
- Sierras largas y estrechas de chevrones fuertarente endereza
dos, tallados en rocas duras, presumiblerrente areniscas cuar
cfticas, pendientes disi.rœtricas fuertes (Clase 5-6), con ha
rrancos.
- ORI'HENTS 0 ENTrc DYSTROPEPl'S.
- Basque bajo.
- Lirnrrtaci6n y protecci6n estricta.
N.5. - Relieve àe disecci6n rroderado y quebradas en rocas sedirrenta-
rias sueltas (Terciario 2)
- Altitud 300-600 m.Clima siroilar a N.3.
- Disecci6n irregular en rocas suel tas con pendientes cortas y
variables (Clase 4-6).
- 1YFIC DISTROPEPTS rojos .
- Basque y chacras ind1genas.
- Liroitaci6n par pendiente y baja fertilidad deI suelo.
Protecci6n y vi.da silvestre.
... / ....
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N.6. - Colinas ;;'lItas en rcx::as sedin'entarias sueltas (Terciario 3)
- Altitud Y clima slinilares a N.3.
- Diser-.::ci5n regular en arcilla meteorizadas. Colinas altas
con lad~as fuertes (Clase 5) .
- TYPIC DYSTROPEPrS rojos.
- Basque y chacras indfgenas.
- Limitaci6n par pendi.entes y baja fertilidad deI suelo.
- Protecc i6n y vida snvestre.
E. PIEDEMJNTE .r\NDL~
E.2. - Relieve3 derivados de rœsas antigt.19.s con vestigios de las
mism:lS, con cobertura de cenj.zas.
- Altitud 1000-1500 m. Rpegimen de tEmperatura lsohypertérmico
con precipitaciones muy fuertes (Pastaza, 5000 ITITI.) •
- Disecci6n muy irrccJUlar ~~ conglamerados de cantos rodados
de orfgen volœnico, profundamente lreteorizados con recubr~
miento de cenizas, r:endientes muy variables (Clase 3-5).
HYDRANDJ:"'"PI'S •
- Basque y colonizaci6n.
- Limitaci6n par clima, microrelieve y baja fertilidad deI sue
10 adEm'1s de susceptibilidad a la erosi6n y canpactaci6n.
- Manejo agro-silvo-pastoril en las partes factibles.
E.4. Similar a E.2. pero sin cenizas
- Altitud 1000 m. Régirnen de b3nperatura Isohypertérmico con
precipit...aciones alre:iedor de 2400 nTO. (Méndez).
- Disecciones en conglanerados de cantos rodados de orfgen ~
tarr6rfico, proftU1daIœnte meteorizados. Pendientes rroderadas
(Clase ·1) con algunas partes planas mal drenadas.
- TYPIC DYS1~PEPTS rojos con inclusiones de TROPAQUEPTS.
- Colonizôci6n, prinicpalmentE pastizales con basques residua
les.
- Limitacj.6n par pendientes y baja fertilidad deI suelo.
se lamenta la existencia de pastizales. se recamienda refo
restar 0 volver a W1 manejo agro-silvo-pastoril.
... / ....
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E.5. - Antiguos conas y llanuras de eSp:lTcimiento, fonnando rresas
y terrazas colgantes, con recubrimiento de cenizas
- Altitud 800-1200 m. Mgi.Iœn lsohypertérmico con precipitaci~
nes de 2500 Iml. (Ma.cas) a 4500 Jm1. (Hda. Sangay).
- Conjilllto de capas detrfticas (cantos rodados y arenas de ori
gen volc-âIüco) encajadas, sobre basarrento sedilœntario tec~
nizado, y bajo capas de cenizas. I.as capas superficiales de1
conglanerado son rMS 0 menas rœteorizadas. Superficie acci-
dentada, generalmente bien à.lP-nada, entrecortada par canones.
- HYDRANDEPTS.
- Limitaciones par exceso de humedad y baja fertilidad deI sue
10.
- Basque, plantaciones de té, exagerada extensi6n de pastiza-
les.
- Manejo agro-silvo-pastoril.
E.6. - Similar a E.S. pero con supe.rbcie ondulada y drenaje escaso
E.7. - SimiléU~ a E.S. p€!0 con superficie plana y drenaje male
E. 8 • - Antiguas llanuras de espardrniento disectadas en mesas y te-
rrazas colgantes, sin cenizas
- Altitud. 900 m. ~irœn de tanperatura lsohypert~co con p~
cipitaciones de 2000 rrID. (Sucûa.).
- Conglanerados de cantas rodados de origen volcânico poco ~
teori 2<ldos .
- Superficies encajadas, onduladas 0 planas, limi.tadas par ~
rrancos.
- EU'!'IDPEPTS con TYPIC DYS'I'ROPEPTS pardos •
- Colonizaci6n con pastizales.
- Muy buenos suelos pero en superficies limitadas. Pueden desa
rrollar toda clase de cultivos pero Ijnütando los pastizales.
E. 9. - Anti~s llanuras de esparcimiento disectadas en rœsas y te-
rrazas colgantes, sin cenizas
- Altitud 500-700 m. Régirœn Isohypertérmico oon precipitaci~
nes de 3000 Jm1. (Taisha).
- Conglcrrerados de cantes rodados de origen volcfulico poco ~
teorizados.
- Superficies encajadas, onduladas 0 planas, limitadas par ~
... / ....
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rrancos altas.
- OXIC DYSTROPEPTS y HAPIDRI'HOX pardos.
- 0010nizaci6n con pastizales.
- Limitaci6n ]X)r muy baja fertilidad de los suelos en general
- Manejo agro-silvo-pastoril, excluyendo generalizaci6n de los
pastizales.
E.X. - Similar a E.9. pero con drenaje escaso 0 malo y J:tJ:is limita-
ciôœs
E.Q. - Quebradas y conas 0 llanuras erosionadas
- Zonas muy accidentadas par la erosi6n de los dep:'5sitas detrf
ticos.
- Protecci6n.
H. a.JENCA AMAZONlCA, PARTE mLINADA. EN SEDIME:N'IüS ANTlGUAMENTE METroRI-
ZAOOS
H. 2. - Colinas bajas y redondeadas , _nivelas entre si, m:xleladas P9T
disecci6n de bancos sedimentarios~~entanentede igual es-
pesor y meteorizaci6n
- Altitud inferior a 300 m. Régirren de tanperatura lsoh~
mica con precipitaci6n alrededor de 3000 mn.
- oxrc 0 TYPIC DYSTROPEPTS rojos.
Basque.
- Limitaci6n par baja fertilidad deI suelo.
- Proteoei6n y vida silvestre.
H. 4 • - Conplejo de colinas tipo H. 2 ., con intervalos pIanos, general-
mente p:mtanosos
L. CUENCA AMAZOOICA, PARIE PLANA CON DEPRESIONES
L. l . - Llanura de esparcimiento bien drenada
- Altitud inferior a 300 m. Régilren de t.anperatura Isohyperté!:.
nùco con precipitaciones alrededor de 3000 mn.
- Explayarœnto de cantes rodados y arenas de origen volœru.co
con espesor de 10 m. disminuyendo hacia el este, tornfurlose
.... / ....
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igual.lrente el material mas fine al este; sobre ba.saJœnto arcill~
so antiguo.
Relieve suavemente ondulado 0 pIano de gran extensi6n, bien drena
do con r10s bien encajonados.
- OXIC DYSTROPEPrS y HAPIJJRI'HOX, igualrœnte pardos.
- Bosque con chacras irrligenas e intentas esporMicos de aprovec~
miento ganadero.
- Lirnitaci6n par baja fertilidad deI suelo en general. Es larœnta-
ble la extensi6n de pastizales en nonoclùtfvos y SE' recanienda vol
ver a un nanejo agro-silvo-pastoril nejor equilibrado.
L.2. - Sirnilar a L.I. con rœnor espesor del dep6sit-o detr1tico, presencia
de basarrento irrpenreable a rœnor profundidad y drenaje pasiblemen-
te escaso
- OXIC, TYPIC 0 A<lJIC DYSTROPEPTS y posiblarente TOOPACUEPTS seg1În
la profundidad del dep6sito.
- Limita( i6n mas estricta segün el drenaje local.
. L. 3. - Depresiones pantanosas
- Altitud Y clima similares a L.I.
- Partes centrales y deprinùdas de las llanuras pantanosas con dr~
je muy escaso.
Por encirna deI basarœnto arcilloso impenneable se han depositado
sedimentos detr1ticos 0 de decantaci6n, y ad~s capas de material
organico ffbrico.
- HYDRIC TRJPOFIBRIST.
- Palmeras naturales (M::>rete).
- Limitaci6n par mal drenaje y naturaleza deI suelo. Peserva bot!ni
ca y faun1stica.
L. 4. - Cc!TPlejo de llanuras rnâs 0 menas bien drenadas, sobre basaIrento
i.mpenœable
- Crnplejo de L.2. y L.3. con uso limitado a las partes drenadas.
L.S. - Llanuras mal drenadas sobre basarœnto arcillo-l.i.Iroso antiguo e im-
permeable
... / ....
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- Altitud Y cltma sîmilares a L.I.
- Basamente nivelado de dep6sitos arcillosos antiguos con càpas es
porâdicas de materiales aluviales nâs recientes. Llanuras semi-
pantanosas.
- CŒlplejo de suelos de tiFO AQUIC, de fertilidad variable, con Tm
PAaJEPI'S Y TROPOFIBRIST.
- Limitaci6n por fertilidad baja en la mayor!a de los suelos y~
sidad de drenaje.
Uso agro-silvo pasteril lîmitado.
T. TERRAZAS
T.I. - Terrazas antiguas y altas de los r!os UPANO y PASTA7..A
- Altitud Y clirna sîmilares a E.S.
- Terrazas antiguas, altas y planas pero con drenaje interno m::x1era
do, con capa de cenizas sobre los dep6sitos aluviales.
- H~EPTS.
- Bosque y extensi6n de pastizales.
- Lîmitaci6n por exceso de hUll'edad y baja fertilidad deI suelo. Se
recanienda recuperaci6n con manejo agro-sîlvo-pasteril.
T. 2. - Terrazas medias y bajas de los rîos UPANO y PASTAZA
- Altitud de 900 a menos de 300 m. Rég.ilnen de t5tl(?eratura lsohyper
ténnico con precipitaciones entre 3000 y 5000 mTI.
- Terrazas encajadas, de material aluyial rouy variable, a rrenudo con
napa freâtica alta.
- Suelos de r€giIœn AQUlCO, genera1mente profundos y sueltes con f~
tilidad alta pero con limitaci6n,debido al drenaje escaso y al ri~,
go de creci·das.
- Aptes Para todo cultivo, pero en superficies limitadas 0 en fonna
tanporal. Bosque y chacras ind!genas 0 fincas de 001000s.
T. 3. - Terrazas de los r!os CANGAIME, HUASACA Y MAGUMA
- Altitud inferior a 600 m. Rég.irnen isohyperténnico con precipita-
ciones alrededor de 3000 nID.
- Canplejo de dos fonnaciones, m§.s 0 menos al mismo nivel: Una te-
. . .1. ...
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rraza de erosi6n tallada en el basamento arcillo-l:i.Iroso antigua
mente rreteorizado y una terraza de dep6site canpuesta de l:i.Iro
poco meteorizado. El material antiguo es "muy liXiviado, mientras
que el reciente contiene muchas nutrientes, pero los dos presen
tan un drenaje escaso 0 riesgo de inundaci6n.
- AQUIC:· DYSTOOPEPTS y FLUVENTIC TRDPAOUEPTS.
- Bosque y chacras il'ldigenas.
- Uso muy limitado: cultivos de subsistencia.
T. 4. - Terrazas de los rfos internas de la cordillera de CU'IUCIJ.:
- Altitud entre 1000 y 600 m. Régilnen Isoh~co con precipi
taciones desconocidas (alrededor de 3000 ntn.).
- Dep6sites de limas sobre arenas y cantes rodados de naturaleza
variable.
- Suelos generalmente bien provistos de nutrientes, pero con limi
taciones debidas a una napa fr~tica alta, drenaje escaso 0
riesgo de creaidas.
- Bosque y chacras i.nd!.genas.
- eultivos de subsistencia en superficies limitadas y en fonna tan
poral.
T. 5. - Terrazas de los r!os M:>RQNA y MANGOZlZA
- Altitud inferior a 300 m. Régimen Isohypert&mi.co con precipita
ciones desconocidas (alre:de:dor de 2000 nID.) •
- CcJnplejo de orillares con gran extensi6n de dep6sitos lim::>-arci
110s0.5 de decantaci6n.
- Suelos sueltos y bien provistos de nutrientes pero mal drenados
- Bosque, palmeras y colonizaci6n.
- Uso limitade por falta de drenaje, incluse para arrozales.
REGIMENES DE HUMEDl-\D Y TEMPERATURA DE IDS SUELOS
IDs suelos deI Nor-oriente pennanecen hGmedos todo el ano y en aIgu
nas zonas hay un exœso de humedad, por esta raz6n, el ~imen de hu
rnedad de los misrros ha sido calificada caro "Udic" 0 "Perudic". -
IDs regîmenes de t€mperatura son muy estables durante el ano y por ~
so son calificados caro "Iso". Existe una alta correlaci6n entre la
altitud, la temperatura media anual deI aire y la ta:nperatura media
anual deI suelo (Ts), 10 que se resume en el cuadro siguiente:
Ts. inferior a 10° - régiroen lsofr!gido
altitud 3.600 m.
Ts. entre 100y 13° - régiroen Isaœsico
altitud 3.100 m.
Ts. entre 13°y 21° - régimen lsoténnico
altitud 1.600 ffi.
Ts. superior a 21° - régimen lsohyperténnico
NarA: IDs régimenes de temperatura no corresponden exactamente a los
utilizados en la ?orna. aproximaci6n, han sido IOOdificados y adaE
tados a las condiciones locales.
CLASFS DE PENDIENTES
Pendiente en % Clase
0 5 l
5 12 2
12 25 3
25 40 4
40 70 5
IM.s de 70 6
d,
..
GIDSARIO DE IDS TERMINaS TAXONCMIC'OS
En la leyenda surnaria los suelos fueron designados en términos de taxa
nomîa, con referencia a la U. S .D. A. Soil Taxorlaf\Y, para ser breve. Allo
ra proponernos aclaraciones en torno a estos soolos.
No se trata aguI. de definiciones te6ricas sina Gnica:rœnte de 10 que es
ûtil entender al usuario, en el marco de la provincia estudiada.
ENTISOLES - Con la tenninaci.6n ENT en la taxonorn.f.a, son suelos miner~
les desprovistos de horizontes pedogenéticos.
ORl'HENT5 - Entisoles generalrnente pedregosos 0 are..nosos sobre rocas
mas 0 menas meteorizadas.
PSAMMENTS - Entisoles de textura gruesa, en especial los arenales.
HISTOSOLES - Con la terminaci6n IST, son suelos orgfu1icos con residuos
vegetales Ubricos.
HIDRIC 'l'ROPOFIBRIST Histosoles con régirnen isohypërténnico y satur~
dos con agua. Horizontes arcillosos con gley y~
cen debajo de la capa vegetal flbrica, pero ésta alcanza a menudo a
verios metros de profundidad. No se los podrI.a aprovechar sin obras im
portantes de drenaje e inco:rporaci6n previa de la capa vegetal. Se ~
cuentran en las hondonadas con vegetaci6n espec!fica de palmas "More-
te" que dan nueces oleaginosas comestibles y abastecen una fauna nurœ
rosa. Este recurso no es- nada despreciable.
lNCEPI'ISOLES - Con la terrninaci6n EPT, son suelos muy d!llversos al ojo
deI usuario y ocupan gran extensi6n en la provincia.
Su caracterfstica canGn queda en el desarrollo m:XI.erado de horizontes
pedogenéticos.
ANDEPTS Son inceptisoles desarrollados sobre rocas, cenizas 0 aluvio
.../ ....
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nes de or1gen volcânico, siendo aquellos rnateriales originaJmente
muy ricos en nutrientes.
HYDRANDEPT~ - Son Andepts desë"..rrollados sobre cenizas en lugares muy
lluviosos. Debaj') de horizontes orgfulicos negros 0 Pë\E.
do-negros, daninan horizontes minerales de <Xllor amarillento 0 de tex
tura aparentemente limosa, muy sueltos, extremadament.e hidratados,
con tacto jabonoso caracterîstico. Por su excesivo contenido de agua
son esponjosos y no soportan tr~ito de maquinaria ni de ganado. Se
ha elirninado par lixiviaci6n el <Xlntenido original de nutrientes y se
encuentran muy pobres. El aprovechamiente de los Hydrandepts es limi
tado par el clima excesivarœnte lluvioso de sus zonas de extensi6n y
también par sus caracterîsticas propias. El ganado los dafia muy fus!:
temente.
VI.TRANDEPI'S - Son Andepts de textura arenosa, con alte contenido po-
tencial de nutrientes pero con lirnitaci6n por su textu
ra gruesa.
DYSTRANDEPrS - Son Andepts de textura generaJrnente de clase franco a
franco-limosa, sueltes, con tacto jabonoso pero noder~
damente. Se los encuentra en la vertiente andina alta, con horizontes
org§nicos profundos y negros sobre horizontes de cenizas arnarillentos,
con fuerte lixiviaci6n y acidez. Tanbi€n en las llanuras, con horizog
tes orgwcos de color pardo 0 gris, con lixiviaci6n y acidez moder~
das. Estos tiltiIros presentan una fertilidad alta en relaci6n a lOS de
mâs suelos tropicales.
CRYANDEPl'S - Son Andepts con rl'kJimen de temperatura mf.r.1gi4, 10 que
limita su uso a la conservaci6n y protecci6n deI p!ratro
y del matorral.
AQJEPTS - Son Inceptisoles con agua y gley en el perfil.
HYSTIC CRYAQJEPTS - Son Aquepts con régiJnen de temperatura isofrigid
y horizontes orgfulicos ftbricos, localizados en
los p!rarros altos.
TROPACUEPTS - Son .Aquepts con régiIœn de ternperatura isohype~rmico.
. . ./ ....
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A rrenudo presentan horizontes orglinioos f1hricos. Se encuentran en
todas las zonas rœs 0 menos pantanosas.
DYSTROPEPTS - Son Inceptisoles de régirnen Hypertérmico en los cuales
se nota evoluci6n de las arenas y l.im::>s hacia arcill~,
con fuerte lixiviaci6n de los nutrientes, acidez y liberaci6n de alu
minio intercambiable t6xi.co •
TYPIC DYSTROPEPTS - Son Dystropepts con una capacidad de intercambio
cati6nico nedi.a (C.LC. indica la capacidad de re
tenci.6n deI suelo para los nutrientes que depende de la naturaleza,~de
las arcillas). La C.I.C.es una caraeterfstica potencial de fertilidad
ya que puede quedar desaturada, es decir desprovista de nutrientes.
OXIC DYSTROPEPTS - Son Dystropepts con una capacidad de intercambio c~
ti6nico bajo, 10 que indica tambi61 baja fertilidad
en general.
HALIDYSITIC 'l'YPIC DYSTROPEP'I'S PAROOS - Son suelos muy canunes en las
llanuras de esparcinùento, asQ
ciados con Dystrandepts, igualrnente de color pardo pero ~s arcillosos.
Son profundos y quedan bâstante provistos de nutrientes.
MJN'IMORILLONITIC KAOLnUTIC TYPIC DYSTROPEPTS ROJOS - Son los suelos co
munes de los re-
lieves colinados. Son arcillosos, rojos en general (a rrenudo amarilleg
tos 0 IroteadOS), ccrnpactos, extremadament.e âcidos, desprovistos de nu-
trient.es y con aluminio t6xico.
KAOLINrrIC OXIC ~DYS:TROPEPl'S ROJOS - Son igual.Iœnte suelos canunes de
las colinas, asociados a los ante
clichos pero no separables en la cartograffa. Presentan caracterfsticas
sinùlares.
HALIOYSrrIC-GIBBSITIC OXIC D.YST.ROPEPrS PARDQS - Son suelos de color
. pardo, profundos, muy
arcillosos y canpactos, extrenadamente éicidos, desprovistos de nutriE:!!.
'tes y con aluminio t6xico alto. Cüb'ren las mesas del piederonte lejano•
.. ./ ......
TYPIC DYSTROPEPrS - Son Dystropepts con una capacidad de intercanbio
cati6ni.co rredi.a (C.I.C. indica la capacidad de re
....
tenci6n deI suelo para los nutrientes que depende de la naturaleza de
las arcillas). La C.I.C. es una caracterfstica potencial de fertilidad·
ya que puede quedar desaturada T es decir desprovista de nutrientes.·
OXIC DYSTRQPEPrS - Son Dystropepts con una capacidad de interearrbio C!!
ti6nico bajo, 10 que indica tan'bién baja fertilidad
en general.
HALlDYSITIC TYPIC DYSl'ROPEPTS PAROOS - Son suelos muy canunes en las
llanuras de esparcimiento, aso
ciados con Dystrandepts, igualmente de color pardo pero rnlIs arcillosos.
Son profundos y quedan bastantem:.mte provistos de nutrientes.
M)N']M)RILLONITIC KAOLINITIC fiFIC DYSTROPEPTS ROJOS - Son los suelos
ccmunesdelos
relieves colinados. Son arcillosos, rojos en general (a menudo amari
llentos 0 moteados), canpactos, extremadaITente âcidos, desprovistos de
nutrientes y con aluminio t6xico.
KAOLINITIC OXIC DYSTROPEPTS ROJOS - Son iguaJ.nente suelos ccmunes ~
las colinas, asociados a los ante
clichas pero no separables en la cartograffa. Presentan caracter!sticas
sinù.lares.
HALIDYSITIC-GIBBSITIC OXIC DYSTROPEPTS PAROOS - Son suelos de color .
pardo, prof~dos, muy
arcillosos y corrpa.ctos, extrernad.;,mente ~cidos, desprovistos de nutrien.
tes y con aluminio t6xico alto. Cubren las IœSas deI piedemJnte lejano.
OXlSOLES - Con la te:r:mi.naci6n OX, son suelos fuertemente evolucionados
hasta estar cct1puestos de minerales arcillosos con C.Le.
extrernadaIœnte baja.
HAPIDRTHOX - Son Oxisoles asociados a los Halloysitic-Gibbsitic Oxic
Dystropepts pardos sobre las mesas y representan su 1llt!.
ma etapa de evoluciôn hacia gran profundidad, textura totaJ.nente arcf,.
. . .1. ..
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llosa, fertilidad muy baja por escasez de nutrientes y aluninio t6X1
co alto.
ENTIe - Califica un suelo poco desarrollado.
LYTHIC - Califica un soolo con roca dura dentro de los pr:i.meros 50 an~
PARALITHIC - califica un suelo con roca suelta en los primeras 50 on.
N;1JIC - Califica un soolo am agua 0 con gley en los primeros SOan.
~ - Fenâneno de oxi-reducci6n que se manifiesta por rroteado gris,. a
zul y rojizo.
NCYI'A: Se repite que este glosario no tiene alcance te6rico ni aplica-
ci6n fuera de la provincia eartogrM~.
1"
OBSERVACIQNES y RECCMENDACIONES SOBRE MANEJO DE LA
TIERRA EN LA REGlOO AMAZOOlCA roJAIDRT:ANA (ME)
Para evaluar las potencialidades agrîcolas de la RAE deben tanarse
en cuenta criterios tante edafol6gicos caro morfol6gicos. De los
rrorfol6gicos no es necesario tratar, ya que tante limitaciones par
mal drenaje 0 par pendientes fuertes, son criterios que pueden ser
.. ' evaluados FOr st misro: sin e:nbargo, deber& ser muy limitado el u-
sa de pendientes mayores al 50%, Y tenninanternente prohibido el u-
sa de êstas cuando tengan el 70% 0 mâs; aunque es larœntable seii.a-
lat:: frecuentes abusas en este campo.
La evaluaci6n edafol6gica se basa en la descripci6n y affilisis del
suelo tal y caro se 10 encuentra en su medio natural, virgen, bajo
el oosque tropical hûmedo. Es posilile considerar esquatlâticanente
tres horizontes que pueden ser muestreados y analizados: Hojarasca
(liter), horizontes org~cos y horizontes minerales. Sin anbargo,
no es posible considerar al suelo caro entidad aislada, sino!MS
bien CÇITO parte del ecosistema natural deI bosque, el misrro que 10
integran vegetaci6n, animales y micrcx:>rganisrros.
Este sistema es muy estable en sus condiciones naturales. Contiene .
una cantidad enonre de nutrientes. (carb6n, nitr6geno l calcio, pota
sio, f6sforo, etc.), repartido en tres partes. La nâs voluninosa e~
tâ imnvilizada temporalroente bajo fonna org&nica dentro de los ~
hales y animales. Otra 1 mucho mener, queda igualmente i.nrlovilizada
en los horizontes mi.nerales a media profundidad deI suelo. La terce
ra est! incesantemente noviliz&ndose e intercambi~ose entre suelo,
oosque, animales y microorganismos; 'transita a través deI liter y
los horizontes org~cos hacia las plantas y retorna.
Hojas y residuos orgam.cos se pudren y son aprovechados par los mi-
croorganismos i sus ccmponentes orgânicos son transfonnados a minera
... / ....
les hasta ser absorvidos por las raîces y retornar al lx>sque. Este
circuito incesante de nutrientes, que pasé1!1 de1 basque al' sue10 y
de ~stos al losque, constituye su reciclo. Es un fenâneno esencia1
de1 ecosistana se1~tico. Es un circuito cerrado, puesto que no se
C05eC'..ha, ni f1e exporta nada fuera de1 sistena, en tanto que las ~
didas por 1ixiviaci6n son m1n:ùnas.
Entre la vegetaci6n y los horizontes minera1es de1 sue10 que acttian
caro almacenes, el liter y los horizontes orgfu1icos asumen el pape1
~s important.e de trânsito e intercambio, re1acionado a la microfa~
na y microf1ora con las raîces, pero su actividad requiere coOOicio
nes muy determinadas de humedad, tanperatura y oxigenaci6n, las mi~
mas que son proporcionadas por el oosque hGroedo tropical en sus co!!.
diciones natura1es.
En cambio la co10nizaci6n tiende a substituir el 1x>sque natura1 };X)CO
productivo con a1ternativas productivas muy diferentes al ecosistema
natural. En efecto, el circuito de nutrientes, anterionnente exp1ica
do, no quedara cerrado; pu~s se abrirâ a fin de que sa1gan cantida-
des apreciab1es de nutrientes en fonna de cosecha. Todos los canpo-
nentes deI sistana serfu1 m:xlificados. Ref1exioneros par ejemp10 en
10 que ocurre cuando se rea1iza la substituci6n violenta y radical
. de1 oosque por pastizales, 1amentab1aœnte la nâs extendida.
Las capas superficia1es deI sue10 son arrastradas, removidas, piso-
teadas y caupactadas par caîda de los arbo1es, trfulsito de maquina-
ria y animales, expuesta al impacta directe deI sol y la 11uvia ha.ê.
ta que desaparezcan hojarasca y humus. No hay IlJe!vo incremento de ma
teria orgm1ica ni abundancia de mircroorganisrros ni actividad bioqu.!
nüca, sine a un nivel muy inferior al enterior.
El enonne capital de ma.teria org§nïca en forma. de hojas y residuos
vegetales depositado sobre el sue10 se va a podrir, pero desperdi-
ciandose bajo fonnas gaseosas 0 solubles, puesto que no existen los
. . .1. .. "
microorganisnos encargados de fijaralas ni rafces para absolverlas.
IDs cultivos que no estful preparados para beneficiarse directaJœnte
de la materia org~licat necesitan extraer mayor cantidad de nutri~
tes deI suelo, es decir de los horizontes minerales, en raz6n de que
los organisnns ya fueron destruîdos.
En el caso de los suelos excesivamente pisoteados, sus horizontes s~
perficiales se encuentran muy amasados, canpactados y destrufda su es
tructura, priviindoselos de ox1geno hasta que se fonna una capa de
"gley", capa. impenœable observada rnuy a menudo en pastizales sobre-
pastoreados. Este horizonte estêril interrumpe el transporte de los
nutrientes entre la superficie donde se localizan las ra1ces y la r~
se:rva mineraI de profundidad media. Asf se tennina con la fertilidad
natural.
ID anterionnente expuesto i:iende a enfocar 10 siguiente:
COnstataIros la presencia de hojarasca en el Iœdio selvâtico natural,
pero a nivel d: nuestras observaciones no haros sefialado ni su pr~
sencia ni su contE'nido en el diagn6stico, por cuanto estâ destinada
a ser destruîda en las prScticas de colonizaci6n.
AnalizaIros los horizontes o:rg~c6s, aunque no tarlaIoos en cuenta su
potencialidad por la misma raz6n. En las condiciones naturales se ~
ta poca diferencia entre los horizontes superficiales en los diferen
. -
tes tipos de suelos.
Son los horizontes minerales de profundidad m=di.a; entre 20 y 100 an.,
los nâs estables y significatives de la diversa potencialidad entre
suelos diferentes. POl' esta raz6n fueron tanados en cuenta para el
diagn6stico de fertilidad y la ceroparaci6n entre los diferentes J?e!:.
files de suelos.
. .. / ....
Si.lî embargo, no se dere t..cm:'"lr cano absoluto este diagn6stico. Es~
a nivel te6r:i.co. En la practica es la forma de marlejar el recurso
global 10 qu(~ sera deta.Y'ffiinante, mâs que los datos edfol6gicos pu-
roSe
Un suelo que posea gran potencialidad en los horizontes estudiados
(profundidad media), poélr§. facilmente sostener cosechas altas en pe .
rfodos prolo:1gados si se los maneja bien. Un mal manejo 10 esterili
. zarâ a pesar de su riqueza.
Un suelo de potencialidad baja no podrâ ser aprovechado a menos que
se la maneje en fonna siHilar al deI ecosistema natural: Exigiendo
de ~l p::>ca p::oductividad y restituyendo nutrientes bajo la fonna ~
teri~ Orgmur::a, y 005 que todo procurando consarvar todas las capas
de $Uelo con su integridad rrorfol6gica y su actividad bioqufmica.
Para conclui:"c, fuera del casa muy especial del manejo industrial ,
programado en forma racional y con fuertes inversiones de alx>nos y
eruniendas qu(~ aparentemente no es~ al alcance de los colonos ni de
los indîgena:~*, se recanienda elegir en todas las zonas posibles de
la RAB un manejo integral "agro-silvo-pastoril". Este manejo tiende
a duplicar el modela natural de la selva, con miras a mantener en
la finca las condiciones id~les de sanbre y humedad; adanâs, man~
ner capas de hojarasca y humus en el suelo y conservar alta activ,!:.
dad bioqufmica e intercambio entre los camponentes deI ecosistana
artificial asf planteado. Este manejo integra a la finca arboles,
cultivos arbustivos, cultivas menores. Ademâs, crianza de ganado me
nor para ccmplanentarlo efica2J1le11te, en tante que el ganado mayor,
deberfa ser limitado a nivel de consume familiar y manten&selo e§.
tabulado para excluir el pastoreo directo. se insiste en la aplic5!:,
ci6n de un sistema poliespecffico vertica~te estratificado** •
.../ .. ~.
'* A pesar de que no aparezca al alcanœ de la rrayorla de los agri
cultores, es menester indic.ar que el uso de enmiendas y abonos
en siempre aconsejable: enmiendas de cal para atenuar la acidez
en los suelos y la presencia de aluminio intercambiable t6xico,
abonos para mantener las cosechas. Existen yacimientos bastante
. importantes de piedra caliza en la RAE y serîa conveniente consi
derar su e>:plotaci6n.
*'* Para justificar y cx:mple:nentar 10 expuesto, sugerimos consultar
las exposic:iones y conclusiones deI "SEMrnl\RIO SOBRE MANEJO DE
SISTEMAS ECQL(X;IOJS y ALTERNATIVAS DE PRODUCCION AGRO-SILVO-PA5
'roRIL" (1.978 Publicaci6n 004 de INCRAE), con enfoque en las ~
periencias realizadas por el Dr. J. Bishop en Lim:>ncocha y };X)r
el mg. W. Prentice en el SECAI de Targui (Puyo).
.. ",.'
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